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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РАЗУМА И ДУХОВНОСТИ В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА В УЧЕНИЯХ СКОВОРОДЫ Г.С. И ПЛОТИНА: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛІЗ

Вопрос о проблеме разума принадлежит к коренным вопросам человеческого существования. Она составляет одну из самых постоянных и, в то же время, динамичных установок сознания. 
Сковорода старался сочетать разум и веру: разум должен стремиться к отысканию истины, которая не дана человеку Богом, а постепенно открывается им, но наряду с разумом видное место занимает и вера. Сковорода придавал большое значение идее самопознания, как необходимому условию счастливой жизни человека. При этом в его учении самопознание тесно связывается с познанием вообще. Свои мысли он образно иллюстрирует в трактате «Наркисс». Человек в итоге своих усилий, через любовь к себе и самопознание должен полюбить и познать «натуру», «древо жизни», «истину бытия». Однако, самопознание украинского философа не представляло призыв к субъективному копанию в собственной душе, в самом себе. Теория познания в том виде, в каком ее развивал Сковорода представляет учение о познании человеком окружающего мира через познание себя как части бытия, через выяснение познавательных возможностей человека в общении с объективной действительностью.
Здесь можно провести параллель с учением основателя неоплатонизма Плотина. Он утверждает, что сфера истинного бытия открыта для души, ей нужно только уметь вернуться к самой себе, познать свою истинную природу. Т.е., на вопрос – как достижимо счастье? – Плотин отвечает, что подлинное блаженство целиком связано с жизнью ума, и подлинное для души – посредством ума воссоединиться с первоначалом, в силу чего здешняя жизнь может быть хороша и добродетельна ровно настолько, насколько удается уберечься от неизбежного в мире времени зла. Таким образом, тяготение к интеллектуализации этической сферы проявляется у Плотина, как и у Сковороды, в том, что формулы нравственного совершенствования вписываются у него  в императив самопознания. 



